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A. Desa Kualu Kecamatan Tambang 
1. Sejarah Desa Kualu 
Desa Kualu adalah desa yang berdiri pada tahun 1978 hasil 
pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa 
Muda Kualu pada tahun 1979 baru Devenitif Desa Kualu, dengan jumlah 
Rukun Keluarga (RK) yang dibawahinya sebanyak 3 kampung, Kualu, 
Tanjung Kudu, dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. 
Dinamakan Desa Kualu diambil dari kisah ikan Tapah yang menjaga 
dimuara sungai Kualu yang tidak mengganggu manusia, berdiri tahun 
1978 yang dipimpin oleh Wali Muda Kualu H. Hasan N. dengan jabatan 
selama 11 tahun dibawah kecamatan Kampar. 
2. Kondisi Geografis dan Demografis 
Desa Kualu ini merupakan Desa yang cukup tua dari salah satu 
Desa yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki 6 Dusun yang terdiri 
dari Dusun I Desa Kualu, Dusun II Desa Durian Tandang, Dusun III Desa 
Tanjung Kudu, Dusun IV Perumahan Palam Mas, Dusun V Kampung 
Baru. Wilayah ini tergolong jauh dari jalan lintas Pekanbaru - Bangkinang 
karena letaknya 10 km dari jalan raya. 
Desa Kualu kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah desa 
yang berada dipinggiran Kota Madya Pekanbaru dengan masyarakat yang 
hitrogen (campuran), kondisi Desa Kualu saat ini termasuk desa miskin di 
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Kabupaten Kampar, Desa Kualu merupakan salah satu desa yang memiliki 
jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam suku 
sehingga Desa Kualu memiliki latar belakang Suku, Agama, Pekerjaan.
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Batas-batas wilayah Desa Kualu, dilihat dari bentangan wilayah 
yang mana letak geografis dari Desa Kualu diantaranya yaitu : 
a. Sebelah Utara dari Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang 
b. Sebelah Selatan dari Desa Sungai Pagar PTPN V 
c. Sebelah Barat dari Desa Parit Bru dan Rimbo Panjang 
d. Sebelah Selatan dari Desa Teluk Kenidai 
Desa Kualu sebagian berada di dataran tinggi dan juga sebagian 
berada di dataran rendah. Orbitasi jarak Desa Kualu  sebagai berikut : 
a. Jarak Ibukota ke Kecamatan terdekat adalah 23 Km 
b. Lama jarak Ibukota Kecamatan adalah 45 menit 
c. Jarak Ibukota Kabupaten adalah 68 Km 
d. Lama jarak ke Ibukota Kabupaten adalah 1 jam 
Luas wilayah daerah Desa Kualu adalah 8500 Ha dengan rincian 
penggunaan sebagai berikut : 
a. Pemukiman seluas 2876 Ha 
b. Pertanian/ Perkebunan seluas 1840 Ha 
c. Ladang/Tegalan seluas 450 Ha 
d. Hutan Lahan Kosong seluas 1735 Ha 
e. Rawa-rawaa seluas 1500 Ha 
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 Sumber dari Kantor Desa Kualu 
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f. Perkantoran seluas 1 Ha 
g. Sekolah seluas 9 Ha 
h. Jalan seluas 84 Ha 
i. Lapangan Olahraga seluas 5 Ha 
a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
TABEL II.1 
Daftar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Laki-Laki 8191 5,1 % 
2 Perempuan 7990 4,9 % 
 Total Jumlah 16181 100 % 
Sumber : Kantor Desa Kualu Tahun 2017 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 5,1 % penduduk 
berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 4,9 % berjenis kelamin perempuan. 
Jumlah penduduk Desa Kualu pada tahun 2018 dengan Kepala Keluarga 
berjumlah 4.194 dengan jumlah jiwa sekitar 16.181 jiwa yang terdiri dari 
8.191 berjenis kelamin Laki-laki dan 7.990 berjenis kelamin Perempuan. 
Setiap tahunnya mengalami peningkatan, adanya pertumbuhan populasi 
penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor 
pendukung penting dalam kegiatan pembangunan. 
Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiat an 
pembangunan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam 
meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga 
pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan 
ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat 
berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu 
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daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin 
meningkat. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari 
tabel dibawah ini:
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b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
TABEL II.2 
Daftar Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Gedung Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
SD/MI 
SLTP/MTs 
SLTA//SMK/MA 
S1/DIPLOMA 
Putus Sekolah 
Buta Huruf 
6 
3 
2 
- 
- 
- 
2256 
881 
725 
265 
- 
- 
 Jumlah 11 4127 
Sumber : Data Kantor Desa Kualu Tahun 2017 
c) Jumlah Tempat Peribadatan Dan Jumlah Pengikutnya 
TABEL II.3 
Daftar Tempat Ibadah dan Jumlah Pengikutnya 
 
No Agama Tempat Ibadah Jumlah penganut 
1 Islam 30 buah 15723 
2 Katolik - - 
3 Kristen - - 
4 Hindu - - 
5 Buddha - - 
 Jumlah 30 15723 
Sumber : Kantor Desa Kualu Tahun 2017 
Agama dalam kehidupan manusia sangat penting dan merupakan 
unsur pokok yang tidak bisa diabaikan, oleh karena itu dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tentunya memiliki usaha-usaha 
mata pencarian tertentu guna memenuhi kebutuhannya.Mayoritas 
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penduduk Desa Kualu Kecamatan Tambang adalah Petani.Mereka 
berintegrasi dengan masyarakat guna meningkatkan kerukunan 
hidupnya.Walupun mereka memiliki ajaran yang berbeda-beda, tetapi 
kerukunan dapat tercapai, karena tidak adanya perselisihan antar agama. 
Dalam kehidupan beragama diperlukan sarana dan prasaran yang 
mendukung guna mewujudkan agama ditengah masyarakat.Adapun sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kualu adalah 5 Masjid, 7 
Mushola.Desa kualu belum mendirikan sarana dan prasarana untuk tempat 
ibadahnya masyarakat yang beragama non Islam, ini dikarenakan 
minimnya jumlah masyarakat yang menganut agama non Islam tetsebut. 
Klasifikasi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada 
tabel berikut :
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d) Ekonomi 
Desa Kualu adalah desa yang subur, yang cocok untuk semua 
komoditi tanaman dan perkebunan. Salah satu komiditi unggulan dari 
Desa Kualu adalah tanaman pangan dan palawijanya seperti : Cabai, 
Jagung, Mentimun, Terong, dll. 
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TABEL II.4 
Daftar Mata Pencaharian Penduduk di Desa Kualu  
No Mata Pencaharian Penduduk Jumlah 
1 Petani 1532 
2 Pedagang 1702 
3 ASN 215 
4 Tukang 104 
5 Bidan/Perawat 29 
6 TNI/Polri 51 
7 Pensiunan 9 
8 Sopir/Angkutan 42 
9 Buruh 276 
10 Jasa Persewaan 20 
11 Guru 26 
12 Wiraswasta 1105 
 Jumlah 5111 
Sumber : Data Monografi Desa Kualu Tahun 2017 
Masyarakat Desa Kualu pada umumnya adalah petani karena karna 
keadaan penduduk yang memungkinkan untuk bertani dan 
berkebun.Selanjutnya jumlah mata pencarian yang banyak adalah 
Pedagang karena secara keseluruhan masyarakat lebih banyak tidak 
memiliki pendidikan yang tinggi. 
 
C. Visi dan Misi Desa Kualu 
a. Visi 
“Mensejahterakan rakyat Desa Kualu untuk mencapai hidupyang 
lebih baik lagi menuju masa depan dan terwujudnya pelayananprima yang 
harmonis bagi masyarakat”. 
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b. Misi 
Pertama Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber 
daya manusia Desa Kualu. 
Kedua Mendorong terciptanya pembangunan wilayah Desa 
Kualu. 
Ketiga Meningkatkan kinerja aparatur didalam 
menyelenggarakan organisasi Desa dan mendorong peran 
aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan 
swadaya masyarakat. 
Sumber : Kantor Desa Kualu Tahun 2017 
D. Kelompok Tani Barokah 
1. Sejarah berdirinya Kelompok Tani Barokah 
Memanfaatkan lahan-lahan kosong yang berproduktif lalu 
mengelolanya dengan benar akan ikut menjamin kelestarian fungsi 
ekologis dan sosial ekonomis dan berarti ikut menjamin keberlanjutan 
pembangunan sosial ekonomis masyarakat. Salah satunya dengan  
memanfaatkan lahan kosong yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar.  
Di tempat ini telah berdiri sebuah organisasi masyarakat dengan 
memiliki visi dan misi yang sama untuk keberlangsungan hidup yang lebih 
baik yaitu kelompok tani Barokah yang dibentuk pertama kali oleh Pak 
Tuaman dan sekaligus beliau yang menjabat sebagai ketua kelompok tani 
Barokah. Lahan yang dinilai produktif tersebut kemudian ditanam dengan 
tanaman-tanaman yang baik untuk dikonsumsi dan dapat di jual kembali, 
kelompok tani Barokah menanam berbagai jenis tanaman diantaranya 
adalah cabai, terung, timun, kacang panjang, jagung, dan lain sebagainya. 
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Kelompok tani Barokah adalah kelompok tani yang memproduksi 
berbagai jenis tanaman pangan yakni jagung, timun, cabai, terung dan 
kacang panjang. Kelompok tani berkedudukan di Desa Kualu Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kelompok tani ini merupakan 
wadah dari masyarakat dalam membentuk sebuah organisasi di Desa 
Kualu yang mana dengan adanya kelompok tani ini akan memberikan 
beragam kegiatan positif dan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat tani. Segala kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam 
berusaha tani dapat dipecahkan dan dimusyawarahkan bersama-sama 
berupa manajemen harga kelompok tani, penetapan harga tanaman 
pangan, permasalahan produksi pertanian dan penjualan hasil.
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2. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Tani Barokah 
Kelompok tani Barokah diketuai oleh Tuaman, beliau juga salah 
seorang tokoh di Desa Kualu yang memiliki andil cukup besar bagi 
kelompok tani Barokah.Sebelum terbentuknya kelompok tani Barokah 
beliau merupakan pegiat dalam hal bertani sejak tahun 1999. Seiring 
berjalannya waktu dan peningkatan konsumsi tanaman pangan yang 
menjadi kebutuhan wajib dari masyarakat, maka dari itu sejak tahun 2008 
menurut kesepakatan bersama dari masyarakat maka beliau membentuk 
sebuah kelompok tani yang diberi nama kelompok tani Barokah. 
Menurut penuturan Pak Tuaman,“Sebelum terbentuknya kelompok 
tani untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Desa Kualu 
harus menempuh jarak ke pasar dengan medan jalan yang tidak di 
aspal serta dikelilingi dengan pepohonan yang rimbun dan lahan-
lahan kosong yang penuh dengan semak belukar, melihat kondisi 
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Tuaman (Ketua Kelompok Tani Barokah), Wawancara, Desa Kualu Kecamatan 
Tambang, 5 Januari 2018 
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tersebut melalui  kesepakatan, musyawarah oleh pemuka adat dan 
masyarakat setempat dilakukan kesepakatan bersama untuk 
memanfaatkan lahan tersebut.”24 
 
Adapun karena alasan itu, maka terbentuklah kelompok tani  
Barokah yakni karena masyarakat setempat mengamati banyaknya lahan – 
lahan kosong yang berpotensi produktif untuk ditanami berbagai jenis 
tanaman pangan yang sangat diminati oleh pasar dan sekaligus dikonsumsi 
secara pribadi. Lahan kosong tesebut memiliki luas sekitar 5 hektar. 
Kepemilikan dari lahan yang saat ini mereka jadikan untuk bercocok 
tanam adalah milik dari salah seorang warga yang sekarang bertempat 
tinggal di luar negri yaitu Singapura yang telah mendapatkan izin 
sebelumnya dan diberi amanah untuk bisa dikelola bagi kesejahteraan 
masyarakat setempat. 
Kesimpulannya adalah kelompok tani barokah didirikan karena 
dengan melihat keadaan lahan-lahan kosong yang berpotensi produktif 
yang selanjutnya akan ditanami berbagai jenis palawija untuk 
kesejahteraan masyarakat. Alasan tersebut yang menjadikan berdirinya 
kelompok tani Barokah yang diketuai Pak Tuaman. 
3. Dampak positif dari berdirinya kelompok tani Barokah bagi 
masyarakat setempat diantaranya ialah : 
a. Pembangunan jalan umum yang dahulunya sulit diakses masyarakat 
untuk melintas dikarenakan medan jalan yang tidak di aspal. 
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Suib (Bendahara Kelompok Tani Barokah), Wawancara, Desa Kualu Kecamatan 
Tambang 6 Februari 2018 
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b. Pembersihan lahan yang rimbun pepohonan dan penuh semak belukar 
yang hampir menutupi setengah badan jalan yang belum diaspal  
disepanjang jalan umum yang menjadi akses jalan masyarakat. 
c. Pemanfataan lahan yang telah dibersihkan untuk berladang bagi 
kelompok tani Barokah. 
4. Bantuan yang dilakukan oleh perusahaan PT. East West Seed Panam 
Merah Indonesia dalam Rangka Mengoptimalkan Perkembangan 
Kelompok Yaitu : 
PT East West Seed Panam Merah Indonesia adalah perusahaan yang 
bergerak dalam produksi pupuk dan bibit.Perusahaan tersebutpada tahun 
2018 telah memberikan sumbangsih pembaharuan pada kelompok Tani 
Barokah.Perusahaan tersebut memberikan pupuk dan bibit kepada 
kelompok tani Barokah serta melakukan sosialiasi dan penyuluhan dalam 
rangka mengelola, memberikan pengarahan untuk inovasi terbaru dalam 
hal menanam dan solusi atas setiap masalah yang terjadi di kelompok tani 
Barokah.
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Berdasarkan hasil wawancara, alasan perusahaan ini tertarik untuk 
memberikan bantuan dikarenakan mereka melihat potensi yang dimiliki 
oleh para anggota kelompok serta inginmensejahterakan kelompok tani  
Barokah. 
Hasil dari sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan dan anggota 
kelompok diantaranya mengenai pemberian pupuk yang benar dan sesuai 
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 Radimono, (Anggota Kelompok Tani Barkoah), Wawancara, Desa Kualu Kecamatan 
Tambang 25 Februari 2018 
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dengan kriteria tanaman, memberikan arahan bagaimana cara menanam 
tanaman hidroponik dan perusahaan ini juga memberikan bibit unggul 
yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 
Perusahaan juga mengajak anggota kelompok untuk melakukan 
kunjungan ke berbagai kelompok tani diluar lingkungan desa Kualu yang 
sukses dalam hal menanam tanaman pangan dengan begitu anggota 
kelompok saling bisa berbagi kiat sukses dan berbagi ilmu dengan anggota 
kelompok tani lainnya. 
5. Dampak positif atas bantuan perusahaan PT East West Seed Panam 
Merah Indonesia diantaranya adalah : 
1) Berdasarkan hasil wawancara yang dimiliki oleh kelompok tani 
Barokah, peruasahaan tersebut memberikan dampak positif bagi 
anggota kelompok sendiri yaitu memberikan motivasi juga bagi 
petani–petani lainnya yang bermukim di Desa Kualu maupun diluar 
Desa Kulau untuk membentuk kelompok tani baru lainnya. 
2) Dampak positif lainnya adalah memberikan keuntungan besar bagi 
kelompok tani Barokah baik dari segi penjualan karena bantuan pupuk 
dan bibit yang perusahaan berikan maupun dari segi kepercayaan 
masyarakat di luar dan didalam daerah desa Kualu, selain itu para 
anggota banyak mendapatkan ilmu dalam hal cara memilih komoditi-
komoditi yang baik dan bernilai jual tinggi untuk ditanam. 
3) Selanjutnya, keuntungan  lainnya adalah perusahaan tersebut mengajak 
kelompok tani Barokah kunjungan ke berbagai lahan pertanian 
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kelompok lain, perusahaan memberikan sample bibit unggulan kepada 
kelompok tani Barokah secara gratis.
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6. Tenaga Kerja pada Kelompok Tani Barokah 
Tenaga kerja merupakan faktor terpentingnya keberhasilan dari 
suatu usaha yang sedang dijalani.Tenaga kerja/anggota dari kelompok tani 
Barokah berjumlah 12 orang yang berdedikasi penuh pada tanggung jawab 
kerjanya masing-masing.
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 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
TABEL II.5 
Daftar Nama Anggota pada Kelompok Tani  
Barokah di Desa Kualu Kecamatan Tambang 
No Nama Keterangan 
1 Tuaman Ketua 
2 Yasir Sekretaris 
3 Suib Bendahara 
4 Radimono Anggota 
5 Samuri Anggota 
6 Hartono Anggota 
7 Alam Anggota 
8 Sukatman Anggota 
9 Tanam Anggota 
10 Jamsari Anggota 
11 Anto Anggota 
12 Madi Anggota 
Sumber: Data Kelompok Tani Barokah 
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 Suib (Bendahara Kelompok Tani Barokah), Op.cit. 
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Tuaman (Ketua Kelompok Tani Barokah), Wawancara, Desa Kualu Kecamatan 
Tambang, 15 Maret 2018 
